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Cher Calrarade Serllnguer!
Couee je vous lta1 annonc6 drsv4ncer Je vous 6cr16 de nouv€au
rlans lt effalre de Da,vla. Tout dr&bord Je vous reDercle beaucoup
ds votrs ald6 pulssanie' Editorl R1unltl a d6jd Blgnalg {u'i.l
est dl.s!o66 6 6dit5r 1es dcrlte de D&vLs. .A ce propos J'al t6-
l6graph16 au Calrar.rde Aptheker' dans La sult ca aeta lui qul
entrera en contact alirect avec t'6dlteur.
I,e canaraals Apthsker nta lnfora6 que I'es d6pens excegslfg du
pxocls Ass d6pens de Lreppol 6ventuel et dee aotions de protes-
tatlon &16 6 patt/ r€ndent n6ceBaalre de al6clencher unc caDpagns
pour 10 recu€ll1enent de l'argent. Je me suls obarg6 ds lrendre
lt tnitletlv€ 6t J'odf,re 2O0O dollare, et Jt &ppelle les 1nt'11'ec-
tuels europ6eng d st'assocler 4 catte actlon. A ce propoB Jo voug
denands dr arranger dsux choses. La prenlero saralt ale falre }ut-
lte? dans ltUnltd l.teppel c1-Jolnt. La deux*ne i Je vouo pric d'
lnvlt€r lea coruiunL8t€s ltaLlens 4 alder cette actlon aYec ds€
soune e dtatrgentr chEcun Belon ses posslbtlltds.
it€ vou6 en reuatcie diavanc€ ot Je vous onvolc nes salutatlons
fraternclleg:
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